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COUNTY OF CUMBERLAND
TOWNS,
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland
Falmouth,
Freeport,
Gorham,
Harpswell,
Harrison,
New Gloucester,
N orth Yarmouth,
Otisfield,
Portland
Pownal
Raymond,
Scar boro,
South Portland,
Standisti,
Westbrook,
Windham.
Yarmouth
COUNTY OF YORK
i mmm
TOWNS
Acton
Alfred
Berwick
Biddeford
Buxton
Cornish
Dayton
Hollis
Kennebunk
Kennebunkport
K ittery
Lebanon
Limerick
Lim ington
Newfield
North Berwick
Old Orchard
Parsonsfield
Sanford
Shapleigh
South Berwick
W aterboro
Wells
COUNTY OF ANDROSCOGGIN.
TOWNS.
f ■ M ---------
Auburn,
Durham,
East Livermore, 
Greene,
Leeds,
Lewiston, 
Lisbon, 
Livermore, 
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
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COUNTY OF FRANKLIN
^ 7 ^
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Freeman,
Industry,
Kingfìeld,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard
Phillips,
Rangeley,
Salem,
Strong,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
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COUNTY OF LINCOLN.
'
TOWNS.
.
IAlna,Boothbay, 
Boothbay Harbor, 
Bremen,
Bristol, 
Damariscotta, 
Dresden, 
Edgecomb, 
Jefferson, 
Newcastle, 
Nobleborough, 
Somerville, 
Southport, 
Waldoborough, 
W estport, 
Whitefield, 
Wiscasset,
PLANTATIONS. 
Monhegan,
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COUNTY OF OXFORD. _____________________
m r w
(
TOWNS.
Albany, 
Andover, 
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield, 
Byron, 
Canton, 
Denmark, 
Dixfield, 
Fryeburg, 
Gilead, 
Grafton, 
Greenwood, 
Hanover, 
H artford, 
Hebron, 
Hiram, 
Lovell, 
Mason, 
Mexico, 
Newry, 
Norway, 
Oxford, 
Paris,
Peru,
Porter,
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Roxbury, ^  t> / /
Rumford, fût y /A
Stoneham, 4 1 j t
Stow, 3-6
Sumner,
Sweden, 33 2 . 3
Upton, n 4
W aterford, n ! 4 4
Woodstock, 1 * 3
Lincoln,
Magalloway,
Milton,
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COUNTY OF WALDO.
TOWNS.
*
Belfast,
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
.
Freedom,
Islesborough,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton, 
Swanville, 
Thorndike, 
Troy, 
Unity, 
Waldo, 
W interport,
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/COUNTY OF AROOSTOOK.
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TOWNS.
Amity,
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Crystal,
Dyer Brook, 
Easton,
Fort Fairfield, 
Fort Kent, 
Frenchville, 
Grand Isle,
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Haynes ville, 
Hersey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
Island Falls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Mapleton, 
Mars Hill, 
Masardis, 
Monticello, 
New Limerick, 
New Sweden, 
Oakfield, 
Orient, 
Perham, 
Portage Lake, 
Presque Isle, 
Saint Agatha, 
Sherman.
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COUNTY OF PENOBSCOT
TOWNS.
Alton,
Argyle,
Bangor,
Bradford
Bradley,
Brewer,
Burlington,
Carmel,
Carroll
Charleston,
Chester,
Clifton
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
Elast Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield
Hampden,
Hermon
Holden
Howland
Hudson,
Kenduskeag,
Kingman,
Levant,
Lincoln.
Lowell
COUNTY OF PENOBSCOT-Concluded
TOWNS
Mattawamkeag,
Maxfield.
Medway,
Milford
Millinocket,
Mount Chase
Newburg,
Newport,
Orono,
Orrington
Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Prentiss,
Springfield
Stetson,
Veazie,
Woodville,
PLANTATIONS,
Drew,
Grand Falls,
Lakeville,
Seboeis
Stacyville,
Webster,
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COUNTY OF PISCATAQUIS
TOWNS
Abbot,
Atkinson.
Blanchard
Bowerbank.
Brownville
Dover,
Foxcroft,
Greenville,
Guilford
Medford,
Monson,
Omeville,
Parkm an
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Williamsburg,
Willimantic
PLANTATIONS,
Barnard
Elliottsville,
Kingsbury,
Lake View,

COUNTY OF WASHINGTON—Concluded
TOWNS
Roque Bluffs,
Steuben
Talmage,
Topsfield,
Trescott
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS.
Codyville,
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